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RESUMO 
Eis aquí u resumo das prtuctpats investigações c conclmõcs dbte cnsa10. 
() "cnlllprutnisso" (~ tlllla fornta fundamental de emoção construtiva carac-
terizada 1wh autodesctilll'rta de 11111a obrigação, livremente sentida. numa prilllci-
ra fa~c. :'t qual sl: se;~·uc llltl:l etapa dtJiltÍttada por llllt sentimento de inclinaçào 
it g('lH'l"tJsid<llk', ao intert~s~t· coll·tivo. c ao 11\imismo na compreensão ela socie-
dade e da vida. 
--o---
Essa, CtJillo t<'Hia, as m1tras t:tttr>çrlc~ vitais, transita, de llllt estado para 
outro. orientada: · "claratucntc", por imagens: "dcspcrcchidatncntc", por qua-
lidarks dr itna,g·t·ns 1111 scn,;acr)c-;, 011 JHTCt'jJÇiics. Esq tjualirlarlc, (ou detalhe 
<'tllotivt' da itnagt•tn J. (: ttliJIJiliz;\vd. 1111 int('rt:sse da dd esa vital dos sêrcs. I )ci-
xando uma itnagcttt, ao tJJIJbilizar se, <> detalhe Ctllotivo Íllcorpora-sc a outra nna-
gcnl, scnsaçi"io, uu co111pkxtJ vit:tl. 
-~----()~~--
Craças a cs~a llloiJi!idaclc do dctalltc t'tlHJtÍYo, pork-se rlescohrir 11111a pa·. te 
rlo procc·sso pc~lo qual o pas~aclr1 sc· ntohiliza para atuar tto presente, atualizaudo 
a atividade anímico-espirittlal tuediantc o n·.,utno de todo esse passado individual, 
ltcrcditúrio c; adq 11irido. 
0---- . 
.1\ c·ntoçi"io t'<JtHlicioua a dd1·sa rloo intert·ss:•;., vitais. ,I!!JrJrdinand"-·S(', assttll, 
a tr(·s prinrípir>s gc·raÍ'i c· a quatm prort·s~<ls rk ithi!IJ da:; itnagcns, da.-; seusa-
IJit·s, t' d1,, cotttpll'xos. 
-I)-
:\a liberdade conw 11a rco,pnnsahilidarlc, cxi~te llltla suhonlinac:io c•tno-
tiva c"~cncial. 
<)estudo integral do ltunwttt, (digantos antropr,Jogia integral), cst:'t pedindo 
a atcn<.;ão dos organizadorr·s ri<: nniwrsidadcs, nn sentido de mais cfici(·ncia prá-
tica, adaptada <L cada 11111 dos seus institutos de ensino. 
lüO ,\:-.J.\IS Di\ Fi\CTI.IJADE DE :V1EDICINA UE PóRTO i\U:c;ru: 
Resumen 
F\'" LA RECO\'"STRlTl(>:\ I'SfCOTEI\APICA de Lm ncurútico capaz 
de curarsc. como eu la transiormacir'm social de un homhrc que se rcadapta, ai 
c r n-rcgi r sus crrorcs social e~. se puede dcscuhri r, mús allú dei clwrr uc emocional 
y de la conmoción psicoanalítica admitida por los autores, nn fen<Ímcno que es la 
IJase latente de todo eso. Esc fenômeno no es una descubierta di fiei], con la 
crllldici<Ín de investigarlo en rcfercncia ;\ las circunstancias pcrsonalísimas de cada 
individuo, es dccir haiv d anfdisis de1norado, desde la in[ancia y aún desptH~~s 
de la cura. l'II la originalidad de la recrmstrucifm, o estruturació1t psíquica espe-
cial a cada individualidad. · A esc klt<Ínwlto se pncdc dar el notllhrc de "U )lvJ-
1'1\( )..\f ISO". 
EL ("().\I!'!\( )i\! [S() <'~ 1111a 1nodalidad especial de ctnoci<'lll construti\·a, 
r[ttc viem· a caracterizarsc por la autodc,;cuhicrta de una ohligación. lihrelllellk 
sentida y admitiria. en una pri1nera etapa. a la qual ~c sigttl' otra. esta dontinacla 
por llll '<'JJtintiento nm·vr1 de ínclinací('Jil a la gcncrosidad. ai inted:s colcctivo, y 
al oti1nismo en la comprcnsi<'m de la socicdad y de la vida. 
Tal condición enwti \"a, co:uu tr H la cnwci(Íll. pucdc tamhie11 ril'scuhri rst• q uc 
no es imnvil. sino que pa~a de un t·st<Jd(J para o! ro. ( sin que lo scpa el pat"il'll(t•,) 
y cn ('S(' lllH'V(J estado se orÍt'ltta: claraltH'ntc. )HJI" indq~Tttcs: y, {:11 lo inconcicnte. 
por lo que ,;c rlcl)('ría ( y Sl' lo lia intl'ntarlrJ) ]Jantar m!idad de la i1t1agcn y de la 
~~·mac1o11, y que el an!tlisis podria dcscuiJrir aún l'll los COillJllejr,s, y particular-
lll<'lltt• l'lt la f<,mtaciún de lo~ -;itnholo,;, 
Tal calirlad rll' Í1nagen, (a la IJllC' ('] autor t'l1 p11hlicacin1ws anteriores ha 
denominado drfa!!<' cuu;liz·o de la iuwycn,) S<' lihna de la illlagcn, pucdc p\'r-
'i'llr t'11 los \·aci(IS tkl pensar ~in im{tg·cnes, cn la justa tucdida de! iutcrós vital 
y de .·ms ri-densas. 
En mcritu a csa rnovifidacl y lilwrtaciún. st• aclara c! enigma de ricrta'i 
atuaciom·s ele! pasarlo sobre cl presenk. y desde lucgo la atualizaci<'m, t'll c! nll'<lio 
cnncreto d~· la \·i vencia. en la qual lo "\Trdadcro" cucucntra Sll realizaci{m cn 
grande parte. instinctivamcnte. 
La direción de! pensamicnto. v IJien «Si la oric·ntacir'lll dt•scnw ,c ida v cnlo-
cirnlal. de la conduta lnunana, ;trlqui;:n·n claridad, para su Íl;krprl'taciún, ha]o t·st<JS 
principir:s. 
l '< •r ~>tra parte. y CII C<JllSl"Clll'llCia rlt' los mi~mos prinnpto., y conclusioiH's, 
sc aclaran lns problemas de todo lo que se rdierc a la pedagogia, ;t la rccon!'· 
truccirín p,;icrtn!tpiéa. a las doctrinas de la lihertad. a los limites de la 1"\'spnnsa-
hilidarl y d{· la accir'Jil de la rcpresiún d(' los delictos. 
l•:n puiJ!icaciom·s anteriorl's, d autor csturlir'J la rnohilirlad dei rlctallc ettll>tivo 
de ttlla a rJtra n·prcsctttaci<'ln o C<llnpkjo, ntovilirlad qu(' ~l· cnctll'IIlra suhonli11ada 
a los LllisiiHJs principius, cn Illlltlt'ro ri<" quatro. qu,• rigen las distintas formas de 
fusión dl' la~ Ítllúgincs. 
UlSAS S<'>lli~E .\ PERSOi\ALlDADE 161 
En la libertar!, como en la responsabilidad, existe un hecho de suhordina-
cir'm en1otiva esencial. 
Puesto que la investigaciún experimental confirma. cn esta forma, princ1p1m 
filosóficos conocidos _v salutares, seria rle dcsear s:: modi ficasen los cursos uni-
versitarios, en el sentido de que la ensenanza ele todo instituto, (y para toda 
carrcra profesicnal). utilizara un mínimr> de nociones fundamentadas Cll la 
cxpericncia, y destinadas a aclarar el concepto que se haga dei hombrc. 
1•:1 lwmhre 1w es tan maio (jll(' sea un gran pcligro crmocnlo ... 
Summary 
f n rellllilding hy 1ncans o f psychr1thcrapy a neurotic personality that ;s 
c;1pahk of l)('ing n·st<JITrl t() iH'alth. as i:1 the social transfcrmation of a 1nan 
who is readjusting himsclf. wlwn we corrr·ct his social 1nistakes we lllay hring· 
'" light IJcneati1 tlw r·nwtirmal shock and tlw dcep psychic cr>llltll()tiun acknow-
kd.!.;Td by llltJ~t attlhorities a phl'llllllll'lliJII which is tlH' latt'nt hasis underlyin;: 
ali this. lt cut lw dc!<'c!l'd with littl(' di i ficnlty. provi der! wc do it with reg-ard 
tr1 the pnsoual circLtltlS!ann.·s of cach indivirlnai; that is to say. JJy ~uhmittin;.; 
tlw dislÍ'nctiv<' aspf'ds ()f tht' rr•cotJslruction. or tlw peculiar psychic constitution 
of cach personality, lo a sustainf'rl <lllalysis startin.L:· frclll childlw()d and cxl<'nrlin.~ 
1111lil aftn n·crJvr·ry. This pla·nollll'llrHl 111ay lw rallerl ('( li\1 1'1\C J.\1 fSE. 
( 'rJJnpnnni~<· is a cou~tructivc l'Jnollnll of a particular kind. which is c;t-
rae!<'rizcd in its first stagl' i>y tlw itllll'l' rliscovny o f <l frecly felt and frccly adlllittcd 
ohligalir>ll. This stag'l' is folirJ\V<'d hy atllltlwr, pervadt·d hy a 11cw inclination 
towarrl gl'lHTosity. a se!lS{' of collectivl' int<'rest. anrl an optimistic view of 
things in thc undcrstanditlg o f soci<·ty and li fl'. 
ConnTning· this <'lllotionai cowiition Olll' t'<tll abo observe, as is tltc rase 
WÍth l'V('J')' l'lllO!ioll, tlJat it is llll( Íix('rJ a11d passes f;'Oill OI)(' sla(e (o allolher ·-
the pati('nt l>eing quite unawarl' r>l this. In this IH'W stalc it is oriented either 
rousciously IJy ima.~<·s. o r unconsci<Hhl y hy wltat O li(' might. and h as tricd to, 
l<'l'lll tlw rJt((({Íiy u[ i1nages and ~(·nsatirm~. Such qualit_1 ~·an IH' d{'tecterl !JI· 
aualysis also in crnupl<·X('S, aurl cspl·cially itl th(' fonnatirlll of ~ymhr>ls. 
This qualitv of tlw image (which tlll' wrikr has calkrl in earlier papcrs 
lhe r'n1oliomt1 dl'/uil of t!tc iiiiU(JI') detachcs itsC'!f frr>lll tiw latl<'r aurl is al>lc 
tn persist i11 tlw hlanks of thflught devoirl oi images. to tlw cxtcnt that ~uch is 
rcquin·rl h1· vital intcrcsb and tileir lll('ans uf ddensc. 
Thanks to this Ír!'!'dr>ttl ;utrl lllol>ilit ,. w•· cftn sr>lve thc rirldl<· o f cntain 
inflttellcl'S of til<' pa~t upont tlw pn·-;<'111. :tnd iigltt is thrmvn upon fulfilmcnt 1:1 
actual iiving·. wh·n· "tnttlt" finrb its rc:diz:t\Í()Il larg·f'ly thrfluglt Ílhtinct. 
lly tltt' ligltt "" tltl'~<· principks lli<· tn·11d of tiloll,i!;hl. as wl'll a.s th\· unknrJWJl 
t'll\f>tiona( lli'Ít'IJtatiwl oi lnunan lwhavi<li', lwrrJtm·s ckar anel can bc interpreterl. 
1()2 .\\:.\!S ll.\ F.\lTLiJ.\l>E TJI·: \II·:I>llfNA IJI·: PúHTO 1\f.Erd{E 
1\csidcs. as a rc;-,ult of tl!c samc principie" and conclusions wc are ahlc t" 
umavcl tlll' prohlcms that crJllccrn pcdagogy. psyclwtl!crapcutic rcconstructiou, 
tlw doctrincs o f i rec-will, tk· limi tation:-; o f rcsprmsihility and o f thc rcprcssion 
() ( l'l'llllC. 
fn carlicr cssays thc writc:- ha~ inquircd into tlw nwbilit_\ of tiH' ctllrJtir!lnl 
dctail which passes from onc repre"entation to anothcr. Thi, nwi>ility is "uhjcd 
to lhe same four principies that co•ntrol tltc <L ffcrcnt fontl" o f ituagc hlcuding. 
In frcc-will as iu rCS))I)llsihility thcrc is an cs"c'tlci;d cmotirmal suhordination. 
:\ltlwugh sunw whoksotuc and wcll-known philosophical principiC's are tlms 
confirmed by cxpcrim:.:ntal tTsc;crch, it is lo lw \\·ic;llC'd that tmivnsity crJttr,cs 
should undcrgo a change srJ that tcaching in cwry in~titutiou (anrl ali prrJfc~­
sional teaching) may utilize a minitlllllll o f notiom bascd on cxpcrt\'lll'l' aud 
intcnrlcd to makc ele ar thc ct Jtlccptioll d man . 
.\Ian is nr;t so had that it may hc dangcmus tr> ktH>w him .. , 
